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1709 W Mathi. Wilh. von Aspern, Havnien. (Mathias Wilhelm
v. Aspern, 1685-1751, Livmedikus i Kbh., imm. 1705
Kbh., 1711 Jena, 1715 Wittenberg).
- - Joh. Christoph. Krumfuss, Femarien. Holsat.
- - Frdr. Christ. von Buchwald, eq. Holsat. (imm. 1707 Kiel).
- - Christ. Strodtmann, Presa Holsat.
- 24/10 Frdr. Ludov. Wedell comes a Wedelsborg, Danus.
1710 S Andr. Lonnerus, Garding. Holsat. (Andreas Lonnerus,
død 1735, Præst i Ording, imm. 1707 Rostock, 1711 Kiel).
- - Wolf Siegfried de Qualen, eq. Holsat. (imm. 1709 Jena).
- - Joh. Nic. von Dumbstorff, eq. Oldenburg.
- - Christ. Erasm. Selmer, Rendsburg. (Christian Rasmus
Selmer, født 1687, Proviantkommissær i Gliickstadt, imm.
1706 Kiel).
- - Titus Schroeder, Utersa Holsat. (Titus Schrøder, 1686-
1729, Præst i Uetersen, imm. 1708 Jena).
- - Gerlac. Armbster, Oldenburg.
- W Laur. Henrichsen, Nidrosia-Norweg. (Lorents Henrik-
sen, ca. 1694-1734, Byfoged paa St. Thomas, imm. 1727
Kbh.).
1711 S Conr. Trusmann. Lingius, Jevera Sax.
- W Nic. Daue, Itzehuen. Hols.
- - O. Aug. Koes, Kilon. (Otto August Koes, imm. 1707
Kiel).
- - Joh. Christoph. Thau, Lindenia Holsat. (imm. 1714 Kiel).
1712 S Pe. Dan. Heuser, Eyderstad. Holsat.
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1712 S Mathi. Burchardus, Holsat. (imm. 1706 Kiel).
- - Joh. Joach. Arnds, Tondera Slesw. (Johannes Joachim
Arends, 1682-1746, Præst i Tønder, imm. 1701 Rostock,
1707 Leyden).
- — Frdr. Baar, Tondera Sleswichen. Sax.
- W Nic. Boje, Haffnia, (Niels Boye, født ca. 1689, imm. 1707
Kbh., 1708 Rostock, 1713 Oxford, 1714 Leyden).
- - Joh. Könemann, Hafnia Sax. (Johan Kønemann, 1688-
1769, imm. 1707 Kbh., 1710 Rostock, 1713 Oxford, 1714
Leyden, 1717 Halle).
- - Hnr. Gerhard. Wiggers, Oldenburg. Sax.
1713 S Christ. Ludov. Harbo, Alsenia Holsat.
- - Dan. Rausche von Mencken, Altona Holsat.
- — Rudolph. Anton, von Mencken, Altona Holsat.
- - Joh. Geo. Plank, Augustan.
- - Geo. Alb. Fabricius, Gardinga Holsat. (imm. 1716 Kiel).
- — Hnr. Wilh. Timme, ab Timm Heida Ditmars.
- - Joh. Hnr. Wardenburg, Oldenburg.
- W Martin. Sam. Fineckius, Gruben. Holsat.
- 9/11 Paul. Frdr. Opitz ab Opitius, Kilon, (imm. 1701 Kiel,
1711 Jena).
1714 S Aug. Ludov. Jensen, Bleckendorf. Holsat. (August Lud¬
vig Jensen, død 1735, Præst i Sulfeld, imm 1713 Kiel).
- — Frdr. Benzen, Haderslebia Holsat.
- - Sam. Benzen, Haderslebia Holsat.
- - Joh. Ehrenfried Kölbring, Holstein.
- - Dan. Bock, Liitjenburg.
- — Pe. Benzen, Melldorpa Dithmars.
- - Joh. Geo. Herrmann, Ploena Holsat. (imm. 1708 Kiel).
- — Detlef Dohrn, Slesvic.
- W Pe. Woldicke, Hatterslebia Holsat. (Peter Wøldike,
1692-1759, Præst i Haderslev, imm. 1712 Wittenberg).
1715 S Paul. Bucholzius, Flensburg. Holsat. (imm. 1717 Jena).
- - Laur. Klincker, Norburgo Holsat. (imm. 1717 Kønigs-
berg).
- - Christ. Posseltus, Nortorpio Holsat. (Christian Posselt,
1694-1774, Præst i Bjolderup, imm. 1712 Kiel).
- - Aug. Christ. Erythropelius, Ploena Hols. (imm. 1712
Kiel).
- 29/10 Nic. Alsen, Heyda Holsat.
12 h. friis
1716 24/2 Laur. Angel, Tronthemium in Norwegia (Lorents Al¬
bertsen Angel, 1692-1751, Handelsmand i Trondhjem,
imm. 1709 Kbh., 1717 Leyden).
- - Thom. Angel, Tronthemium in Norwegia (Thomas Al¬
bertsen Angel, 1692-1767, Handelsmand i Trondhjem,
imm. 1709 Kbh., 1717 Leyden).
- S Andr. Jac. Buccius, Hattersleb. Hols.
- - Conr. Car. Carstenz, Gevera Fris.
- - Adam. Wivet, Hafnia Danus (Adam Frederik Wivet,
født 1695, død som Student, imm. 1712 Kbh.).
- - Hnr. Ranzovius, Necstaden. Holsat. (imm. 1718 Jena,
1718 Altdorf).
- - Ludolph. Anton. Gerdesius, Oldenburg. Sax.
- - Geo. Ovens, Tonninga Cimberprom. (imm. 1714 Kiel).
1717 S Aug. Frdr. Baudiss, Eutino Holsat.
- - Joh. Christ. Otto, Hasseldorf. Holsat.
- - Joh. Timme, Heyda Holsat.
- - Ambr. Fuchs, Meldorp. Dithmars., med. b. bewirbt sich
um die licentia doctorandi in med. 4/12 1724.
- - Detlev Giebler, Preetza Holsat. (imm. 1716 Kiel, 1718
Jena).
- - Hnr. Frdr. Eggers, Rensburg. Holsat. (imm. 1715 Kiel).
- - Christ. a Linde, Volstrup. Dan. (Christen Linde, 1697-
1743, Ejer af Asbjerg).
- W Aug. Frdr. Bauch, Utin. Holsat. (imm. 1722 Leyden).
1718 S Joh. Nic. Brandt, Alsa Hols.
- - Joh. Geo. Heinsius, Fehmera Sax.
- - Joh. Dan. Schreiber, Holsat.
- - Christ. Stephan. SchefFel, Meldorf. Dittmars.
1719 S Anton. Christ. Hoffmann, Delmenhorst.
- - Martin. Frdr. Hoffmann, Delmenhorst.
- - Joh. Mich. Koltemann, Izehoa Holsat.
- - Paul. Brand, Sonderburg. Holsat.
- W Hnr. Voigt, Dietmars. (Henrich Voigt, 1695-1728, Præst
i Lunden, imm. 1721 Kiel).
- - Jac. Hasse, Wiburgo Dan. (Jacob Lauritsen Hasse,
1694-1765, Præst i Viborg, imm. 1713 Kbh., 1720 Ox¬
ford) .
1720 11 /5 Harro Zimmermann, Husumo Sleswig. (Harro Zimmer-
mann, 1696-1776, Raadsherre i Husum, imm. 1719 Kiel).
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1720 5/6 Dan. Frdr. Pauli, Kilon. Holsat. (imm. 1715 Kiel).
- 15/10 Detlev. Bened. Otto, Hasseldorf. Holsat., b. a. und m.
12/2 1722 (imm. 1718 Jena).
1721 13/1 Ulric. Christ. Hallmann, Altona Holsat. (Ulrik Christian
Halmann, 1698-1742, Præst i Ottensen, imm. I7i8jena).
- 25/4 Joh. Nic. Bensen, Gliickstad. Hclsat.
- - Christoph. Giinther Megander, Haffnia Danus.
- 26/4 Joh. Geo. Scheel, Itzehoa Holsat.
- 14/5 Pe. Frdr. Sievertz, Tönning. Holsat.
- 4/6 Conr. Hnr. Bruns, Delmenhorst. (Conrad Hinrich Bruns,
i702-1777, Præst i Kiel).
- 25/10 Nic. Frdr. Joensen, Gliickstad. Holsat.
1722 10/1 Ulderic. Phil. Preschner, Hafnia Dan. (Ulrik Philip
Prescheur, levede 1753 i Roskilde, imm. 1710 Herborn,
1732 Kiel).
- 13/1 Hnr. Frdr. BruckdorfF, Desdorf. Holsat.
- 30/4 Geo. Franck, Kilon. Holsat. (imm. 1717 Kiel).
- 2/5 Guil. Geo. von Somm, Weslingbora Holsat.
- 14/7 Joh. Paulsen, Slesvic. Holsat.
- 23/11 Christ. Nic. Moellenhoff, Haffnien. (imm. 1716 Kbh.).
r723 15l1 Car. Gottfried Otto, Haseldorf. Holsat.
- 25/5 Geo. Moldenit, Gliickstad. Holsat. (imm. 1722 Kiel).
- - Joach. Erasm. Moldenit, Gliickstad. Holsat. (imm. 1722
Kiel).
- 24/7 Detlev Jessen, Flensburg. Kilon. (Detlev Jessen, 1700-
1737, Præst i Rødenæs, imm. 1719 Kiel).
- - Hnr. Jessen, Flensburg. Kilon. (Henrich Jessen, 1699-
1771, Præst i Bov, imm. 1719 Kiel).
- 22/10 Wilh. Hnr. Waldschmied, Kilon. (imm. 1717 Kiel).
1724 20/1 Joh. Schwartzkopff, Itzehoen. Holsat. (imm. 1719 Jena).
~~ 5/4 J°h. Pe. Kohlius, Kilian. Holsat. (imm. 1716 Kiel, 1720
Rostock, 1723 Wittenberg).
~ 19/5 Joh. Pe. Rudolph, Itzehoeen. (1719 Jena).
- - Paul. Scheel, Itzehoen. (imm. 1727 Kiel).
- 10/6 Frdr. Christ. Hanns ab Ehrencron, eq. Holsat.
- 18/7 Joh. Aug. Drachstedt, Kilon.
- 23/10 Joh. Conr. Bopken, Jever. Fris.
1725 4/1 Pe. Dorschaeus, Haffnia Dan. (Peder Johansen Dor-
schæus, 1699-1772, Præst i Ballerup, imm. 1716 Kbh.,
1723 Leyden, 1726 Jena).
14 h. friis
1720 8/2 Melch. Schive (Melchior Schive, født ca. 1696, levede
1758 og boede paa en Gaard „Bejerholm" paa Fyn,
imm. 1716 Kbh.).
- 30/4 Frdr. Adolph. Woltreck, Gliickstad. Holsat.
- 19/6 Geo. Hessen, Flensburg.
- 6/7 Dan. Gessen, Flensburg. Holsat. (skal maaske være
Hessen).
- 18/7 Anton Wilh. Zwergius, Tundera Holsat., b. a. und. m.
28/2 1726 (Anton Wilhelm Zwergius, i 701-1772, Dia¬
kon i Heide, imm. 1720 Kiel).
- 1111 Martin. Nic. Hennings, Meldorp. Ditmars. (Martin
Nicolaus Hennings, i 707-1770, Statsraad).
1726 8/5 Christ. de Wind, eq. Dan. (Christian Wind, 1710-1751,
Kaptajn).
- 8/5 Nic. Krabbe de Wind, eq. Dan. (Niels Krabbe Wind,
i 705-1766, Gehejmekonferensraad).
- - Em. Geo. Gunther, Oldenburg, (imm. 1731 Leyden).
- 16/5 Geo. Lammers, Delmenhorst.
- 21/5 Joh. Sam. Mentzer, Hafnien. (Johan Samuel Mentzer,
1703-1755, Præst i Kvislemark, imm. 1722 Kbh.).
- 19/9 Aurel. Basball, Arhusien. Dan. (Arrild Christensen
Basballe, imm. 1716 Kbh., 1722 Rostock).
- 10/10 Christ. Aug. Sievertz, Tonningen.
1727 24/2 Ludov. Frdr. Hudemann, Fridericopolitan. Schleswig.
(imm. 1730 Kiel).
- 1/5 Joh. Gottfried Friccius, Gottorp. Holsat. (Johann Gott¬
fried Friccius, 1708-1775, Præst i Wesselburen, imm.
1725 Kiel).
- 2/5 Leonhard. Plovier, Fridricien. Holsat. (imm. 1730 Kiel).
- 4/6 Joh. Greg. Closter, Oldenburg.
- 20/6 Nic. Borries, Oldenburg.
- 30/10 Jac. Sam. Sieverts, Tonning. Holsat.
1728 1/5 Joh. Geo. Sieverts, Slesvicen.
- 10/5 Franc. Hnr. Friccius, Holma Hols. (Franz Heinrich
Friccius, død 1769, Præst i Krempe, imm. 1737 Kiel).
- 19/5 Joh. Guil. Scheffer, Flensburg. Holsat. (imm. 1726 Kiel).
- 13/7 Mathi. Dietr. Otto, Altona.
- 18/10 Schack Rumohr, eq. Holsat.
- 5/11 Paul Bertram Ahlefeldt, eq. Holsat. (Povl Bertram
Ahlefeldt, 1710-32, imm. 1725 Kiel).
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1728 5/11 Hnr. Adolph, von der Wettering, Saxo Holsat.
1729 29/4 Hermann. Gerhard. Greverus, Oldenburg.
- 3/5 Laur. Cordesius, Gliickstad. (imm. 1727 Kiel).
- 5/5 Christ. Zoega, Bockhorn. Oldenburg.
- 25/5 O. Bened. Koltemann, Itzehoa Holsat.
- 6/7 Nic. Rejersen, Hafnien. (Nicolai Reiersen, 1707-1778,
Præst v. Svendborg Nic. K., imm. 1724 Kbh.).
- 28/7 Detlev. Heinsius, Pogenov. Holsat. (imm. 1726 Witten¬
berg).
- 22/10 Olaus Francke, Cimbria Dan. (Oluf Nielsen Franch,
ca. 1702-1778, Herredsfoged i Ulfborg-Hind Herred,
imm. 1722 Kbh.).
- 8/12 Christ. Aug. Ebersbach, Sleswic. Holsat. (imm. 1727 Kiel).
1730 12/1 Christ. Korthold, Kilon. Holsat. (imm. 1723 Kiel, 1728
Wittenberg).
- 23/5 Henning. Detlev. Höjer, Tonneren. Holsat.
- 31/5 Ulric. Guil. Pflug, Itzehoa Holsat.
- 17/7 Joh. Frdr. Levetzau, Danus. (Hans Frederik Levetzau,
1711-1763, Justitiarius i H.R.).
- - Caius Brocktorff, eq. Holsat.
- - H. Martens. Holsat.
- 25/9 Joh. Wichmand, Lolland. Dan. (Hans Bertelsen Wich-
mann, 1708-1768, Præst i Flemlose, imm. 1725 Kbh.).
- 27/10 Christ. Breide, Wilstria Holsat.
1731 1/5 Joh. Hnr. Paulsen, Melldorf. Ditmars. (Johan Henrik
Paulsen, født 1709, Læge i Meldorf, imm. 1732 Halle,
1738 Leyden).
- 19/6 Henning von Buchwald, eq. Holsat. (imm. 1729 Kiel).
- - Joachim von Buchwald, eq. Holsat. (imm. 1729 Kiel).
- 25/9 Meinert. Koester, Altona.
- 26/9 Nic. Sam. Kindt, Eydorostad. (imm. 1720 Kiel).
- - Joh. Hnr. von Woldenberg, eq. Holsat. (imm. 1731 Kiel).
- 28/9 Dav. Seidelin, Falstro Dan. (David Frederiksen Seidelin,
1711—1791, Præst i Gamtofte, imm. 1727 Kbh., 1733
Leyden).
- 10/10 Joh. Anton. Stollius, Oldenburg.
- - Oltmann Gerhard Wincken, Oldenburg. (Oldmann Ger¬
hard Conradsen Wiencken, født 1713, Cap. v. Vor Frel¬
sers K. i Kbh., senere Præst i Oldenburg, imm. Kbh. 1741).
- 15/10 Geo. Christ. Ibbeken, Oldenburg., b. a. und m. 4/3 1734.
i6 h. friis
1731 W Joh. Bartholom. Sievers, Eyderstad. (Johann Bartholo-
mæus Sieverts, ca. 1706-1740, Diakon i Koldenbiittel,
imm. 1728 Jena).
- - Nic. Hnr. Joensen, Gliickstad. (imm. 1729 Jena).
- - Thorn. Ocksen, Havnia (Thomas Johansen Ocksen,
1707-1735, imm. 1724 Kbh.).
- - Pe. Sommer, Havnien. (Peter Sommer, 1708-1756,
Landsdommer paa Set. Croix, imm. 1725 Kbh., 1732
Tiibingen).
1732 1/5 Ant. Fabricius, Oldenburg.
- - Joh. Fabricius, Oldenburg.
- 8/5 Joh. Frdr. Stoltenberg, Rixdorf. Holsat. (imm. 1728 Kiel).
- 12/5 Geo. Ebbesen, Fridericoburg. Danus (Jørgen Clausen
Ebbesen, 1712-1749, Præst i Bloustrød, imm. 1728 Kbh.,
1733 Leyden).
- - Joh. Hieron. Fiihrsen, Wanderup. Slesvic. (imm. 1730
Kiel).
- 30/7 Mathi. Wormio-Seerupius, Hafnien. (Mathias Worm
Seerup, 1708-1753, Præst i Faaborg, imm. 1728 Kbh.,
1733 Leyden).
- 1/8 Frdr. Nic. Brehmer, Melldorf. Dithmars.
- 21/10 Conr. Joach. Waldschmied, Kilon. Holsat. (imm. 1725
Kiel).
1733 23/4 Wilh. Bruning, Varelen. Oldenburg, (imm. 1730 Strass¬
burg).
- 1/5 Frdr. von Buchwald, Hafn. Danus (Frederik v. Buch¬
wald, 1706-1752, Læge i Aalborg, imm. 1722 Kbh.,
173° Jena> *734 Rostock).
- 4/5 Christ. Albert. Dreyer, Grömiz. Holsat. (imm. 1732
Kiel, 1734 Jena).
- - Phil. Aug. Dreyer, Grömiz. Holsat. (Philip August
Dreyer, 1713-1783, Præst i Bordesholm, imm. 1730
Jena, 1735 Kiel).
- 28/5 Janus Thaur, Christianstad. Norveg. (Jens Ibsen Taur,
1710-1766, Cap. i Stavanger, imm. 1725 Kbh., 1733
Halle, 1739 Kønigsberg).
- 6/6 Christ. Siegfried de Plessen, eq. Dan. (Christian Sigfred
Plessen, 1716-1755, Finansdeputeret, imm. 1732 Frank¬
furt) .
- - Detlev. Reventlov, eq. Holsat., examinatus in facultate
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juridica 1/4 1735 (Detlev Reventlow, 1712-1783, Ge-
hejmeraad, imm. 1730 Kiel).
1733 20/8 Albert. Christ. Lemwigh, Hafnia Danus (Albert Chri¬
stensen Lemvig, 1708-1771, Præst i Ørsted, imm. 1723
Kbh., 1735 Leyden, 1736 Oxford).
- - Severin. Christ. Lemwigh, Hafnia Danus (Søren Chri¬
stensen Lemvig, 1709-1760, Præst v. Garnisons K. i Kbh.,
imm. 1723 Kbh., 1735 Leyden, 1736 Oxford).
- - Joh. Riegelsenius, Nachschov. Dan. (Hans Andreasen
Riegelsen, 1712-1770, Landsdommer paa Lolland, imm.
1729 Kbh.).
1734 17/5 Dietr. Gottlob Langreuter, Oldenburg.
29/5 Severin. Palaemonis Moellerus, Haxholmia Dan. (Søren
Pallesen Møller, 1710-1773, Præst i Fruering, imm.
1726 Kbh.).
11 /10 Joh. Hoffmann, Havnia Dan. (Hans Hoffman, 1713-
1793) Amtmand i Kolding, imm. 1731 Kbh., 1735
Leyden).
1735 2^/4 Hnr. Ant. Frisius, Oldenburg.
- - Christ. Broembsen, eq. Holsat. Lubec.
- 11 /5 Joh. Hnr. Henningius, Meldorf. Ditmars. (Johan Hen-
rich Hennings, 1711-1782, Sognefoged i Pinneberg, imm.
1734 Kbh.).
17/5 Herm. Zingelmann, Altona (Herman Zingelmann, 1712-
1748, Diakon i Herzhorn, imm. 1733 Rostock).
- W Joh. Arentsen, Archasio Jutus.
- - Joh. Christ. Frisius, Berna Oldeburg.
- - Conr. Frdr. Rennen, Meldorp Holsat.
1736 23/4 Joh. Christoph. ab Oetken, Oldenburg.
- 15/10 Joh. Aug. Jensen, Bleckendorf. Holsat. (imm. 1729 Jena
1733 Kiel).
- - Mich. Nic. Jensen, Bleckendorf. Holsat. (imm. 1737 Jena).
- 22/10 Mathi. Andr. Alardus, Steinbec. Holsat. (imm. 1735 Kiel).
- 15/11 Pe. Bachmann, Jutland. Dan. (imm. 1733 Kiel).
1737 16/3 Paul. Hnr. Struve, Kilon. Holsat. (imm. 1732 Kiel,
1736 Jena).
- 12/4 Siegward. Bastius, Hafnien. Dan. (imm. 1736 Halle).
- 14/5 Sam. Nic. Claudius, Emmerleff. (imm. 1734 Kiel).
- 27/5 Leberecht Christ. Scriver, Kilon. (imm. 1733 Kiel, 1736
Gettingen).
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1737 14/6 Hnr. Magn. Cumannus, Burga Dittmars. (imm. 1736
Kiel).
- - Mathi. Bing, Itzenhoens.
- 31/7 Wilh. Adolph. Muller, Elmenshorn (Wilhelm Adolph
Muller, Diakon i Kellinghusen, imm. 1740 Wittenberg).
- 4/11 Joh. Geo. Eggers, Melidorf. Holsat. (imm. 1734 Witten¬
berg).
1738 24/4 Joh. Adolph. Pe. Rottmann, Oldenburg. Westphal.
- - Joh. Hnr. Schleiffer, Oldenburg. Westphal.
- 25/4 Hero Anton. Ibbeken, Oldenburg. Westphal.
- - Joh. Pe. Lammers, Oldenburg. Westphal.
- - Hnr. Loschen, Oldenburg. Westphal.
- 9/5 Marc. Joh. Ehlers, Itzehoen. (Marx Johann Ehlers,
1719-1804, Konferensraad, imm. 1736 Kiel).
1739 16/4 Christ. Phil. de Quernheim, Jevera Fris. (imm. 1737
Jena).
- S Joach. Christ. Matthiesen, Altona (Joachim Christian
Mathiesen, 1719-1748, Præst i Altona).
- - Aug. Franc. Daetri, Grunhoff. Holsat.
- - Hermann. Henken, Oldenburg.
I74° 5/5 J°h. Christoph. Lammers, Oldenburg.
- 26/12 Sam. Schov, Odenseen., dep. Hafnia 1734 (er ikke fundet
i Kbh. Univ. Martr.).
1741 28/4 Just. Frdr. Thorschmid, Ploeen.
1742 20/4 Joachim Pieter, Altona (Joachim Pieter, født 1719,
Privatlærer i Göltnitz, imm. 1743 Jena, 1768 Kiel).
24/5 Detlev von Buchwald, eq. Holsat. (Detlev Buchwald,
1721-1797, Konferensraad, imm. 1740 Kiel).
- 21/8 Christ. Rud. Phil. de Gersdorff, liber baro, Danus (Chri¬
stian Rudolph Philip Gersdorff, 1723-1800, Amtmand
o. Kalø A., imm. 1741 Kbh., 1741 Leyden).
- - Frdr. Car. de Gersdorff, liber baro, Danus (Frederik
Carl Gersdorff, 1726-1804, Generalløjtnant, imm.
1741 Kbh., 1741 Leyden).
- - Nic. Maximil. de Gersdorff, liber baro, Danus (Niels
Maximilian Gersdorff, General, imm. 1741 Kbh., 1741
Leyden).
- 9/10 Henn. de Rumohr, eq. Slesvic.
- 18/10 Pe. Lemwigh, Hafnia S., Regis Daniae assessor curiae
aulicae (Peter Lemvig, 1711-1751, Assessor i H.R.).
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1742 8/11 Casp. Mathi. de Bachmair, eq. Holsat.
- Joh. Thom. de Bachmair, eq. Holsat. (Johan Thomas
Bachmair, 1722-1807, Politimester i Altona).
3/12 Frdr. a Berregard, eq. Jutland. (Frederik Berregaard,
i 724-1757, Diplomat, imm. 1744 Leyden).
N. N. Hoffmannus, Jutland. (Niels Hofman, 1717-1785,
Amtmand i Sønderborg, imm. 1736 Kbh., 1740 Göttingen,
1742 Halle).
1743 24/4 Jonathan Ramus, Havnia Dan. (Jonas Christensen Ra-
mus, 1718-1765, Justitiarius i Kristiania, imm. 1736
Kbh., 1742 Halle).
20/5 Joh. Casp. Keslerus, Kilon. (Hans Caspar Kesler, død
1772, Præst i Brugge, imm. 1736 Kiel).
- 22/5 Alexand. Geo. Gebhard. ab Eickstädt, Marchhausen,
Oldenburg.
- 1/7 Joh. Richard. Jessen, Holsat. (imm. 1732 Jena, 1735
Kiel, 1741 Göttingen).
- 5/12 Sam. Gottfried Giinzelius, Grauenstein.
1744 2/5 Hans Adolph. Rumohr, nob. Holsat. (Hans Adolf Ru-
mohr til Priesholz, 1721-1810, imm. 1741 Jena).
5/5 J°h. Siegfried de Schoenfeld, eq. Holsat. død 1799,
Amtmand o. Husum A., (imm. 1739 Kiel).
- - Joh. Christoph. Tiling, Jevera Fris.
- 25/5 Joh. Ludov. Reuter, Jevera Fris.
- 23/6 Jac. Walther, Kilon. Holsat. (imm. 1748 Kiel).
14/11 Frdr. Christ. de Kragh, eq. Dan. (Frederik Christian
Krag, 1726-1763, Kammerjunker, imm. 1743 Kbh.,
1748 Leyden).
- 30/11 Frdr. Arbo, Schleswic. (Friedrich Arboe, død 1761,
var ca. 1752 Huslærer, imm. 1736 Kiel, 1748 Leyden).
1745 22/6 Joh. Petschius, Bergen, Norwag. (Hans Petsch, født ca.
1720, Lærer i Zeist, imm. 1739 Kbh.).
- 16/10 Stephan. Martin. Schulze, Holsat.
- 5/11 Joh. Ludov. de Wedderscop, eq. Holsat. (imm. 1741
Kiel, 1745 Jena).
1746 15/4 Detlev. Frdr. Classen, Sleswic. Holsat. (imm. 1742 Jena,
1752 Kiel).
- 20/5 Andr. a Scheel, eq. Dan. (Anders Skeel, 1731-1776,
Amtmand).
Geo. Hnr. Fischer, Holsat. Hardeleb. (Georg Henrik
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Fischer, født 1717, Amtsforvalter i Haderslev, imm.
1736 Jena).
1746 29/8 Joh. Ern. Krug, Noefeld. Bipontin. Oldenburg.
- 16/10 Mathi. Clausenheim, eq. Holsat.
1747 20/9 Rudolph. Benjam. Ibbeken, Oldenburg. Dan.
- 20/10 Joh. Paul. Eberhardt, Altona.
- — Joh. Pe. Eberhardt, Altona.
1748 15/10 Joh. Barteisen Monradt, Holsat.
- 12/11 Joh. Stattemann, Haffnien. (imm. 1748 Jena).
1749 10/5 Erasm. Wilder, Femeren. (imm. 1753 Kbh., 1753 Göttin¬
gen, 1755 Kiel).
- 22/5 Nic. Hnr. Grimm, Heida Holsat. (imm. 1751 Kiel).
- 7/10 Joh. Frdr. Heylmann, Dithmars. (imm. 1747 Gøttingen,
1750 Kiel).
- 13/10 Joh. Mich. Frdr. Mesebrinck, Oldenburg.
- 30/10 Wolf Dietr. von der Schulenburg, dns. Danus (Wolf Di-
drik v.d. Schulenburg, ca. 1731-1803, Generalløjtnant).
1750 28/1 Paul. Widalin, Hafnien. Dan. (Poul Bjarnsson Widelin,
i727-1757, imm. 1743 Kbh.).
- 15/4 Joh. Hnr. Rhude, Wesselbura Ditmars. (Johann Henrik
Rhude, 1729-1808, Præst i Set. Annen, imm. 1749 Kiel,
1751 Wittenberg).
- 22/6 Anton. Sebast. Struve, Kilon. Holsat. (imm. 1744 Kiel,
!745 Jena> '749 Erlangen).
- 17/8 Christoph. Hoennius, Hoenia Dan. (Casper Christo¬
pher Hoe, født 1705, Præst i Lerup, imm. 1722 Kbh.,
:749 Jena)-
- 27/10 Geo. Christ. de Haxthausen, comes Danus (Gregers
Christian Haxthausen, 1733-1802, Gehejmestatsmini-
ster, imm. 1748 Kbh.).
I75° 31/10 Christ. Albert, de Liliencron, liber baro, Holsat. (imm.
1746 Kiel).
- 11/i2 Detlev. von Buchwald, eq. Holsat. (Detlev von Buch-
waldt, 1730-53, (imm. 1746 Kiel).
- - Hnr. von Buchwald, eq. Holsat. (Heinrich von Buch-
waldt, 1732-53, imm. 1746 Kiel).
- 11 /12 Joh. Petersen, consiliarius aulicus Schleswic. (imm. 1729
Jena).
1751 '3/5 Balthas. Martin. Wiggers, Langwerden. Oldenburg.
- - Rud. Gerhard. Joh. Ditmar, Oldenburg.
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*75! 13/5 Joh. Hedden, Eckwarden. Oldenburg.
- 14/10 Joh. Bernhard. Claussen, Oldenburg.
1752 11/4 Hans Frdr. von Poell, Odensea Fuhnen (imm. 1753 Jena).
- 21/4 Pe. Rantzau, Avensburgo Holsat. (Peter Rantzau, født
1733, Landraad).
1752 28/4 Abr. Beindorff, Oldenburg.
- - Joh. Bernhard. Muhle, Oldenburg (se 1763).
- - Anton. Giinther Westing, Oldenburg.
30/7 Christ. von der Pforten, eq. Holsat. (imm. 1754 Jena).
- - Christ. Ulric. von der Pforten, eq. Holsat. (imm. 1754
Jena).
- 18/12 Christ. Eberhardt, Altona (imm. 1757 Kiel).
1753 17/1 Geo. Holm, Nidrosia Norweg. (Jørgen Holm, født 1727,
Professor, imm. 1746 Kbh., 1760 Leyden).
- 23/5 Geo. Christ. Fleischer, Altona (Georg Christian Flei-
scher, 1730-1800, Raadmand i Altona, imm. 1751 Got¬
tingen).
- 1/9 Geo. Joach. Titke, Fridricopolitan. Holsat. (imm. 1750
Jena).
1754 19/10 Barthold. Westengaord, Hafnia Dan. (Berthel Westen-
gaard, 1729-1785, Brygger i Kbh., imm. 1746 Kbh.).
- 26/10 Christ. Frdr. Thomson, Femera Holsat. (Christian Fried¬
rich Thomsen, 1735-1819, Læge i Burg, 1765 cand. med.
Biitzow).
1755 21/4 Eilhard Frdr. Ilcksen, Oldenburg.
- 26/4 Frdr. Wilh. Piper, Holsat. (imm. 1756 Göttingen).
5/5 Laur. Claussen, Hafnien, Dan., med. b. 23/7 1757, med.
dr. 21/10 1757 (Lorents Clausen, i 725—1771, Hofmedi-
kus, imm. 1748 Kbh., 1760 Leyden).
- 6/5 Hans Groepel, aus Jevorim in Ostfriesland.
- 17/5 Israel Glaeser, Oldenburg. Holsat.
21/5 Werner, von der Schulenburg, comes Danus (Werner
v. d. Schulenburg, 1736-1810, Rigsgreve, imm. 1757
Göttingen).
- 22/10 Bened. Guil. Bilhardus, Slesvic. (imm. 1748 Kiel, 1751
Gottingen).
1756 30/6 Frdr. Casimir a Leuenfeld, eq. Holsat.
- 17/10 Car. Wilh. Wolfg. a Donop, Varelis Westphal. (Olden¬
burg).
1759 4/10 Jac. Baden, Wordingborg, Dan. (Jacob Baden, 1735-
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1804, Professor i Kbh., imm. 1750 Kbh., 1756 Got¬
tingen) .
1760 19/5 Frdr. Ludov. comes de Moltke (Frederik Ludvig Moltke
1745-1824, Gehejmekonferensraad, imm. 1755 Kbh.).
- 18/6 O. Sachtjen, Oldenburg, (imm. 1756 Halle).
- 4/12 Hnr. Hornemann, Drontheim. Norveg. (Henrik Horne¬
mann, 1738-1807, Ejer af Reinskloster, imm. 1757 Kbh.).
1761 30/3 Wilhelm. August, de Holstein-Gottorp, celsissimus prin-
ceps. (imm. 1764 Kiel).
- - Petrus Frdr. de Holstein-Gottorp.
28/4 Berthold. Seidelin, Falstria Dan. (Berthel Seidelin,
1736-1903, Præst i Slemminge, imm. 1756 Kbh.).
- - Christ. Dav. Seidelin, Fionien. Dan. (Christian David¬
sen Seidelin, i 740-1799, Præst v. Odense Frue K., imm.
1757 Kbh.).
28/6 Car. Rothe, Jutia-Cimber (Carl Christian Rothe, 1734-
1770, Præst i Søborg, imm. 1748 Kbh.).
- 10/9 Thyge Jesper. Thygesen, Hafnien. (Thyge Jesper Thyge¬
sen, 1738-1822, til Mattrup, imm. 1756 Kbh., 1764
Strassburg).
- - Martin. Woldum, Hafnien. (Morten Woldum, 1731-
1797, Præst i Hvirring, imm. 1751 Kbh.).
- 14/9 Frdr. Fleischger, Hafnien. (Frederik Didrik Seckmann
Fleischer, 1741-1819, Assessor i Kbh., imm. 1757 Kbh.,
1763 Gøttingen).
- - Ludov. Pantoppidanus, Hafnien. (Ludvig Eriksen Pon¬
toppidan, 1742-1782, Præst i Hvidbjerg, imm. 1759
Kbh., 1763 Tiibingen).
Birger. Risbrigh, Hafnien. (Børge Riisbrich, 1731-1809,
Professor i Kbh., imm. 1749 Kbh., 1763 Tiibingen).
- 21/10 Gottlieb Leisner, Altona.
- 27/10 Jac. de Duncan, Hafnien. (Claus Jacob Duncan, 1723-
1800, Toldforvalter i Bergen, imm. 1741 Kbh.).
- - Christ. comes de Scheel, Hafnien. (Christian Jørgen¬
sen Scheel, i743-177i, Gesandt i Rusland, imm. 1760
Kbh.).
1762 21/4 Joh. Theophil. Trilhose, Meyhusa Oldenburg.
- 7/5 Cajus Wilh. Rumohr, Holsat.
- 14/5 Frdr. Car. Sophus Rantzau, Holsat. (imm. 1759 Gøt¬
tingen, 1761 Helmstedt).
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1762 26/5 Car. Adolph. Rabén, comes, Danus (Carl Adolph
Rabén, 1744-1784, Amtmand i Sorø, imm. 1759 Kbh.).
- - Frdr. Rabén, Comes, Danus (Frederik Sophus Rabén,
i 745-1820, Overceremonimester, imm. 1759 Kbh.).
- 24/10 Joach. Gottsche de Moltke, comes, Danus (Joachim
Godske Moltke, 1746-1818, Gehejmestatsminister, imm.
1759 Kbh.).
1763 22/4 Joh. Jac. Druckenmiiller, Gliickstad. Holsat. (Johan
Jacob Druckenmuller, 1739-1814, Præst i Saatrup,
imm. 1761 Halle).
1763 22/4 Joh. Christ. Crusius, Crempa Holsat. (Johan Christian
Kruse, 1742-1828, Præst i Segeberg, imm. 1761 Halle).
- 27/4 Eylerd. Meynen, Oldenburg.
- 11/5 Hermann. Jessen, Holsat.
- - Joh. Hermann. Anton. Wiechmann, Oldenburg.
- 14/5 Joh. Hnr. Ahlefeldt, Holsat.
- - Joh. Bernhard. Muhle, Oldenburg, (se 1752).
- 5/7 Hnr. Hagerup, Danus Nidrosien.
- 2/9 O. Frdr. Muller, Danus (Otto Frederik Muller, 1730-
1784, Konferensraad, imm. 1748 Kbh., 1765 Strassburg).
- - Frdr. Ludov. de Schulin, comes Danus (Frederik Ludvig
Schulin, 1747-1781, til Frederiksdal, imm. 1758 Kbh.,
1765 Strassburg).
- 1 /12 Car. Wigant. Falbe, Danus (Carl Wigant Falbe, 1742-
1826, Justitiarius, imm. 1759 Kbh.).
1764 16/4 Joh. Geo. Lescow, Utinen. Holsat. (Johan Georg Le-
skow, Præst i Lauenborg, imm. 1762 Jena).
- 3/5 Joh. Car. Frdr. Hellfriedt, Danus (Johan Carl Frede¬
rik Hellfried, 1739-1810, Generalpostdirektør, imm.
1763 Helmstedt, 1767 Göttingen).
- 17/5 Casp. Siegfr. Gaehler, Delmenhorst. (Caspar Siegfried
Gähler, 1747-1825, Borgmester i Altona).
- 21/5 Josias de Qualen, eq. Holsat. (Joslas v. Qualen, 1742-
1819, til Borghorst, imm. 1764 Utrecht).
- 4/6 Bernhard. Dietr. Kellers, Oldenburg.
- 6/6 Meno Hnr. Reichenbach, Altona Holsat. (Meno Hein¬
rich Reichenback, 1742-1769, Kateket i Elmshorn,
imm. 1761 Halle).
- 6/6 Car. Adolph, de Plessen, eq. Danic. (Carl Adolph
Plessen, 1747-1810, til Gunderslevholm).
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1764 6/6 Christ. Frdr. de Plessen, eq. Danic. (Christian Frederik
Plessen, 1746-1804, til Førslev).
- - Ern. Joh. Pe. Stemannus, Dithmars. (imm. 1757 Jena).
- - Paul. Scheel, Itzehoa Holsat. (Poul Scheel, ca. 1745-
1831, Advokat i Itzehoe, imm. 1765 Gøttingen).
- 19/6 Joh. Hnr. Hermann. Zedelius, Oldenburg, (imm. 1763
Halle).
- 30/8 Severin. Sevel, Aalburg. Dan. (Søren Hofman Sevel,
1740-1800, Konrektor i Roskilde, imm. 1754 Kbh.,
1765 Gøttingen).
- 8/10 Leopold Hnr. Frdr. Schiitze, Holsat. (imm. 1762, Halle,
1763 Gøttingen).
- 11/10 Bened. Woldemar. von Ahlefeldt, Holsat. (Bendix Walde¬
mar Ahlefeldt, 1746-1766, Hofjunker, imm. 1759 Kiel,
1765 Gøttingen).
12/10 Hnr. ab Holstein, comes, Danus (Henrich Holstein,
1748-1796, Kammerherre).
- 19/10 Hnr. Roese, Gliickstad.
- 2/11 Martin. Jacobaeus, Altona Holsat.
- - Joh. Aug. Matthieson, Altona Holsat.
- - Joh. Jaspersens, Flensburg. Cimbr.
1765 27/4 Ern. Mathi. Paulsen, Norder-Dithmars. Holsat. (imm.
1768 Gøttingen, 1769 Kiel).
- 10/5 Severin, de Løvenskiold, eq. Danus (Severin Løven-
skiold, 1744-1818, til Bolvig Jernværk, imm. 1763 Gøt¬
tingen) .
- - Christ. Frdr. de Friccius, eq. Holsat. (Frederik Chri¬
stian Friccius, 1733-1788, Præst i Tellingstedt, imm.
1753 Kiel, 1754 Gøttingen).
Pe. Christ. Stage, Hafnien. (Peter Christian Stage,
i734-I8°5, Sogneskriver i Set. Margarethen, imm. 1752
Kbh., 1763 Gøttingen).
'5/5 Joh. Hnr. Stuhlmann, Altona (Johan Henrik Stuhl-
mann, født 1744, Dr. jur. i Altona, imm. 1767 Gøttin¬
gen).
22/5 Ludov. Christ. Hasse, Holsat. (Ludwig Christian Hasse,
Diakon i Uetersen).
- - Cajus Dan. Keil, Holsat.
- 23/5 Joh. Adolph. Ahlefeldt, eq. Holsat. (imm. 1766 Jena).
- 3/6 Frdr. Ludov. de Juel, eq. Dan.
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1765 13/6 Paul. Ferdin. Mourier, Hafnien. (Pierre Paul Ferdi¬
nand Mourier, 1746-1836, Kaptajn, imm. 1767 Got¬
tingen) .
- 15/7 Adam Christoph. de Knut, liber baro, Danus (Adam
Christopher Knuth, 1748-1807, til Kristiansdal, imm.
1760 Kbh.).
- - Joh. Hnr. de Knut, comes, Danus (Johan Henrik
Knuth, 1746-1802, Stiftamtmand, imm. 1760 Kbh.).
- - Anton. Christ. Herbart, Oldenburg.
- 15/8 Geo. de Moltke, comes, Danus (Georg Moltke, 1750-
1813, Kammerjunker).
- 7/10 Franc. Christoph. Martini, Sussela Holsat. (Frants Chri¬
stopher Martini, 1747-1814, Præst i Pløn).
- 11/10 Joh. Christ. Schoenheider, Hafnien. (Johan Christian
Schønheyder, 1742-1803, Biskop i Trondhjem, imm.
1756 Kbh., 1767 Göttingen).
- 14/10 Schack von Buchwald, eq. Holsat., Kgl. Dän. Cammer
Juncker (Schach von Buchwald til Basthorst, 1747-
1819, polsk Kammerherre, imm. 1764 Gottingen).
- - Herm. de Duhn, eq. Holsat.
- 18/11 Christ. Drewsen, Danus (Christian Drewsen, 1745-1810,
Ejer af Strandmøllen).
1766 -/4 Joh. Conr. Bulling, Oldenburg.
- - Joh. Gust. Erdmann, Oldenburg.
- - Jac. Anton. Friihling, Oldenburg.
- - Joh. Frdr. Trentepohl, Oldenburg.
- -/5 Conr. Phil. de Steeglin, liber Baro Danus (Konrad Phi¬
lipp von Stenglin, 1749-1835, Baron, Kammerherre,
Kommandant i Kiel).
- - Joh. Hnr. Prehn, Flensburg. Slesvic. (Johan Henrich
Prehn, ca. 1745-1801, Borgmester i Sønderborg).
Joh. Kcefoed, Havnien. (Hans Koefoed, 1750-1822,
Stiftamtmand i Ribe, imm. 1764 Kbh.).
- -/10 Christ. Detlev. Frdr. de Reventlow, comes Danus (Chri¬
stian Ditlev Frederik Reventlow, 1748-1827, Stats¬
minister) .
- - Joh. Frdr de Reventlow, comes Danus.
- 7/10 Car. a Dernath, comes Holsat.
- 18/10 Joh. Hadrian. Bohlen, Jever. Fris. Orient.
- 23/10 Nic. Erdinger, Balle, Lolland. Dan. (Nicolai Edinger
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Balle, 1744-1816, Biskop o. Sjælland, imm. 1762 Kbh.,
1769 Göttingen).
1766 26/10 Dietr. Christ. Rcemer, Oldenburg. (Diderich Christian
Rømer, 1748-1819, Dr. jur., imm. 1766 Göttingen).
- 26/10 Frdr. Joh. Adclph. Schloifer, Oldenburg.
- - Luder, Jurgens, Jeveran.
- 4/11 Geo. Frdr. Wichmann, Holsat. (Georg Frederik Wich-
mann, 1748-1798, Præst i Wedel, imm. 1764 Göttingen).
- - Andr. Johansen, Rodenes. Holsat.
- - Jac. Johansen, Rodenes. Holsat.
- 15/11 Mathi. Fridsk, Cimbro Dan. (Mads Fridsch, 1742-1812,
Konferensraad, imm. 1759 Kbh., 1765 Gottingen, 1767
Strassburg).
1766 2/12 Christ. Frdr. Strackerjan, Oldenburg.
1767 13/2 Gerhard. Anton. Ibbeken, Oldenburg. (Gerhard Anton
Ibbeken, Præst i Sarau 1780, i Oldenborg 1790).
- 13/5 Marx. Nic. Frdr. Mau, Plön (imm. 1768 Kiel).
- 14/5 Pe. Christ. Schumacher, Kopenhagen, Canzeley-Secre-
tair in Kopenhagen (Peter Christian Schumacher,
i743-1817, Amtmand i Svendborg, imm. 1756 Kbh.).
- 22/5 Ern. Christoph. Greverus, Oldenburg.
- - Gotthelf Christ. Greverus, Oldenburg.
- - Herm. Christ. Hofmeier, Oldenburg.
- - Andr. Conr. Erdmann, Oldenburg.
- 25/5 Paul. Pe. Hamkens, Schlesvic. (imm. 1765 Gettingen).
- 15/6 Christoph. Ern. de Aderkast, Danus.
- 8/9 Nic. Using, Hafnia (Niels Ussing, 1741-1823, Hospitals-
forstander i Ribe, imm. 1760 Kbh.).
- 29/9 Christ. Hnr. Wolke, ex regione Jevern.
- 13/10 Joh. Tislef, Drontheim. Norweg. (Hans Tislef, 1732-
1788, Assessor i Norge, imm. 1752 Kbh.).
1768 29/4 Jac. Vogeler, Altona (imm. 1769 Kiel, 1772 Gottingen).
- - Hnr. Guil. Lawaetz, Rendsburg. Holsat. (Henrich Wil¬
helm Lawaetz, 1748-1825, Administrator i Altona, imm.
1769 Kiel).
- 27/5 Pe. Muller, Danus (Peter Petersen Muller, i 745-1792,
Kancellist i Kbh., imm. 1761 Kbh., 1767 Gottingen).
- 8/6 Christ. Caius Laur. Hirschfeld, Holsat. (Christian Kaj
Lorentz Hirschfeld, død 1792, Forfatter, imm. 1763
Kiel).
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1769 12/1 Frdr. Eckhardt, Friedrichsort. Holsat. (Frederik Eccard,
1744-1819, Sekretær v. kgl. Bibi. i Kbh., imm. 1762
Kiel, 1772 Göttingen).
- 11 /4 Ern. Leopold. Stein, Reinfeld. Holsat.
- 5/5 Gotthelf Joh. Schmid, Apenroda Slesvic. (Gotthilff
Johan Schmidt, 1737-1808, Præst i Tønder, imm. 1757
Kiel, 1761 Biitzow).
- 19/5 Frdr. Anton, a Wedel-JarIsberg, comes Danus (Frederik
Anton Wedel-Jarlsberg, 1748-1811, Diplomat).
- - Frdr. Hartwig a Wedel-Jarlsberg, liber baro Danus (Fre¬
derik Hartwig Wedel-Jarlsberg, 1749-1805, Oberst).
1770 10/5 Rudolph. Benjam. Ibbeken, Oldenburg.
- 25/5 Frdr. Christ. von der Liihe, Danus.
- - Hnr. Rumohr, eq. Holsat.
1770 30/10 Christ. Reuter, Friso Jeveran.
1772 25/5 Mathi. Christ. Stresov, Hasseldorph. Holsat. (imm. 1768
Kiel).
1773 12/5 Franc. Skow, Viburg. Dan. (Frands Skow, 1747-1823,
Præst i Nysted, imm. 1764 Kbh., 1775 Kiel, 1775 Göt¬
tingen) .
- - Mathi. Skov, Viburg. Dan. (Mathias Skow, ca. 1749-
1825, Ejer af Bustrup).
- 16/5 Frdr. Valentiner, Born-Holsatus. (Frederik Valentiner,
1765-1813, Professor i Kiel, imm. 1775 Göttingen, 1776
Kiel).
- - Valentin. Adrian. Valentiner, Born-Holsatus. (Valentin
Adrian Valentiner, 1754-1835, Præst i Pronstorf, imm.
1775 Gottingen, 1776 Kiel).
- 13/9 Janus de Lowson, Hafnia Dan. (Jens Lowson, 1749-
1801, Ejer af Basnæs, imm. 1767 Kbh., 1772 Gottingen).
- 8/10 Geo. Frdr. a Varendorff, Oldenburg.
1774 21/3 Magn. Sevel, Hafnien. (Magnus Hofman Sevel, 1746-
1820, Professor i Kbh., imm. 1763 Kbh., 1775 Tubingen).
- 15/7 Franc. Draebye, Hafnien. (Frants Mathiesen Dræby,
1740-1814, Etatsraad, imm. 1761 Kbh.).
- - Joh. Colletus, Norweg. (Johan Collet, 1734-1806,
Kammerraad, imm. 1749 Kbh., 1754 Gottingen, 1758
Strassburg).
- - Pe. Colletus, Norweg. (Peder Collet, 1729-1763, Ejer
af Rønnebækholm, imm. 1749 Kbh.).
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r775 17/5 Math. Nic. Conr. Bing ab Bynge, Itzehoa Hols. (Ma¬
thias Nicolaus Conrad Binge, 1757-1796, Postmester
i Skelskør, imm. 1776 Kiel).
- 17/5 Jac. Gorr, Slesvic. Holsat.
- 13/6 Jac. Mackeprang, Holsat. (imm. 1773 Göttingen).
1776 7/5 Pe. Jansen, Toennig. Schleswic. (imm. 1774 Kiel).
- 10/5 Frdr. Christ. a Wedel-Jarlsberg, liber baro, Danus (Fre¬
derik Christian Wedel-Jarlsberg, 1757-1831, Kam¬
merherre, imm. 1775 Göttingen).
- 7/11 Geo. Zoéga, Danus (Georg Zoega, 1755-1809, Arkæo¬
log, imm. 1773 Göttingen).
1777 3/5 Sejerus Olrog, Hafnien. (Sejer Olrog, 1748-1805, Præst
i Ousted, imm. 1765 Kbh., 1776 Kiel).
- 15/10 Frdr. Guil. Wolfarth, Tychopolitan. Holsat. (Friedrich
Wilhelm Wolfrath, 1757-1812, Præst i Gliickstadt,
senere Professor i Rinteln, imm. 1775 Kiel, 1778 Halle).
1777 21/10 Erasm. Severin. Kisbye, Odense Dan. (Rasmus Severin
Kisby, 1754-1826, Rektor i Aalborg, imm. 1771 Kbh.,
1779 Göttingen).
1778 13/5 Boye Nommels, Schleswic. (imm. 1775 Kiel).
- 3/7 Christ. Ulric. Detlev. Eggers, Itzehoa Holsat. (Christian
Ulrik Ditlev Eggers, 1758-1813, Overpræsident i Kiel,
imm. 1776 Kiel, 1781 Gottingen).
1779 10/5 Thom. Frdr. de Jessen, eq. Holsat. (imm. 1780 Kiel).
- 17/11 Hnr. Christ. Alsen, Boel. Schleswig. (Henrich Christian
Alsen, 1750-1832, Kancelliraad, imm. 1777 Kiel).
- - Geo. Guil. Feddersen, Schleswic. (imm. 1777 Kiel).
- - Christ. Aug. de Rumohr, eq. Schleswic. (Christian Au¬
gust Rumohr til Runtoft, Driiltog Østergaard, 1759-98).
1781 15/5 Pe. Nic. Jochims, Dithmarsus (Peter Nicolai Jochims,
1761-1794, Præst i Barlt, imm. 1779 Kiel).
1782 5/4 Joh. Bartholom. Bluhme, Hafnia, Rectore Meistero (Jo¬
hannes Bartholomæus Bluhme, 1760-1796, Konsum-
tionskasserer, imm. 1777 Kbh., 1780 Göttingen).
- 1/6 Andr. Guil. Cramer, Hafnien. (Anders Wilhelm Cramer,
1760-1833, Overbibliotekar i Kiel, imm. 1779 Kiel).
1783 6/5 Joh. Car. a Samsoe, Havnien.
- 16/5 Detlevus Caius ab Holsten, Danus (Ditlev Kaj Holsten,
1762-1834, Generalmaj'or, imm. 1779 Kiel, 1781 Got¬
tingen) .
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1783 16/5 Joh. ab Holsten, Danus (Hans Holsten, 1758-1849,
Admiral, imm. 1782 Kiel).
- - Nic. Keyser, Danus.
- — Frdr. a Wallmoden, Danus (Frederik Wallmoden, 1764-
1824, til Fuglsang).
- 31/5 Joh. Frdr. Alexand. Schiffmann, Regis Daniae ac. Nor-
vegiae a conseliis legationum, Danicus (Johan Frederik
Alexander Schiffmann, Legationsraad 1786-91).
- - Christian August, heres Norvegiae, dux Slesvic., Holsat.,
Storm., Ditmars, ac Oldenburg, in peditatu regis Dan.
protribunus. (Christian August, 1768-1810, Prins af
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, Kronprins af
Sverige).
- - Friedrich Karl Emil, heres Norvegiae, dux Slesvic. etc.
(Frederik Carl Emil, 1767-1841, Prins af Slesvig-Hol¬
sten-Sønderborg-Augustenborg, General).
- - Friedrich Christian, heres Norvegiae, dux Slesvic., Holsat.,
Storm., Ditmars, ac Oldenburg, in peditatu regis Dan.
protribunus, ordinis elephant. eq. auratur (Frederik
Christian, 1765-1814, Hertug til Slesvig-Holsten-Sønder¬
borg-Augustenborg) .
1783 6/10 Christ. Hnr. Schiitze, Altona (Christian Heinrich
Schutze, 1760-1820, Præst i Barkau, imm. 1781 Kiel).
- 9/10 Canut. Lyne Rhabeck, Havnia Dan. (Knud Lyhne
Rahbek, 1760-1830, Professor i Kbh., imm. 1775 Kbh.,
1782 Kiel).
1784 4/6 Car. Frdr. de Prången, Holsat. (imm. 1781 Kiel, 1784
Gottingen).
- - Hnr. Reventlov, Holsat. (imm. 1779 Kiel).
- 19/10 Nic. Bruun, Fridericien. Dan. (Niels Bertelsen Bruun,
i755_i825, Præst i Spentrup, imm. 1773 Kbh., 1785
Gøttingen).
9/11 Joh. Paulsen, Sonderburg (Hans Paulsen, 1764-1821,
Kaptajn, imm. 1782 Kiel).
1785 19/10 Frdr. Sneedorf, Danus (Frederik Sneedorff, 1760-1792,
Professor i Kbh., imm. 1778 Kbh., 1783 Gøttingen).
1786 29/9 Joh. Christoph. de Lillienschiold, Danus (Hans Chri¬
stopher Lillienskiold, i 762-1837, Regeringsraad i Vest¬
indien, imm. 1781 Kbh.).
1787 21 /5 Geo. Guil. Eggers, Gluckstad. Holsat. (Georg Wilhelm
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Eggers, 1765-1816, Landfoged paa Sild, imm. 1784
Kiel).
1787 21/5 Nic. Cluver, Holsat. (imm. 1787 Jena, 1788 Kiel).
- - Sam. Car. Anton. Rachel, Kilon, (imm. 1784 Kiel).
- - Andr. Christ. Brinkmann, Sleswic. (Andreas Christian
Brinckmann, 1765-1851, Præst i Wedel, imm. 1785
Kiel, 1787 Jena).
1788 21/4 Christ. Frdr. de Hedemann, Holsat. (imm. 1789 Kiel)
(Christian Friedrich von Hedemann-Heespen til
Deutsch-Nienhof og Pohlsee, 1769-1847).
21/4 Volquard. Hanssen, Schlesvic. (Volquard Martin Olaf
Hansen, 1756-1803, Præst i Borreby, imm. 1776 Kiel,
1786 Gøttingen).
- 10/10 Hnr. Springer, Holsat. (imm. 1780 Kiel, 1785 Gøttingen).
1789 4/5 Pe. Wilder, Holsat. (Peter Wilder, 1768-1816, Læge i
Colmar, imm. 1794 Kiel).
- 7/5 Andr. Ern. Loehmann, Tychopolen. Holsat. (imm. 1790
Kiel).
- - Joh. Jac. Sprehn, aus Wörden in Ditmarschen (imm. 1790
Kiel).
1790 11 /5 Conr. ab Ahlefeldt, comes Holsat. (Conrad Ahlefeldt
til Ascheberg, 1768-1853, Kammerherre, imm. 1787
Kiel).
- 13/5 Joh. Christ. Lau, Neostad. Holsat. (Johann Christian
Lau, 1765-1832, Organist i Wesselburen, imm. 1786 Kiel).
- 14/7 Frdr. Guil. Aug. Ackermann, Kilon. (imm. 1790 Kiel,
1797 Jena).
- - Joh. Andr. Ackermann, Kilon. (imm. 1790 Kiel).
- 18/10 Geo. Christ. Schule, Hafnien.
19/10 Armin. Koester, Gluckstad. (Armin Køster, 1772-1848,
Præst i Ottensen, imm. 1790 Jena, 1791 Kiel).
- - Joh. Koester, Gluckstad. (Johannes Køster, 1767-1830,
Præst i Kiel, imm. 1786 Kiel, 1789 Gøttingen, 1789 Jena).
1791 16/10 Geo. de Stemann, Schleswig. Holsat. (Georg v. Stemann,
1773-1833, Kammerherre, imm. 1789 Kiel).
1792 17/10 Joh. Car. KrichoufF, Tondern. Schlesvic. (Johann Carl
Krichouff, død 1829, Etatsraad (imm. 1790 Kiel).
- 24/10 Pe. Henningsen, Egensund. Schlesvic. (imm. 1791 Kiel).
1793 5/5 Frdr. Car. Joh. de Mestmacher, liber baro, Eutin. Holsat.
- 7/5 Christ. Conr. Sophus comes a Danneschiold, Hafnien.
danske, norske og slesvig-holstenske studenter i leipzig 3 i
(Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe, i 774-
1823, Greve, imm. 1790 Kbh.).
1793 9/5 O. Detlev. de Kaas, Hafnien. (Otto Ditlev Kaas-Lehn,
1772-1811, Baron, Kammerherre, imm. 1789 Kbh., 1794
Kiel).
- - Edvardt. Sneedorf. Hammer, Helsingör. Dan. (Edvard
Sneedorph Hammer, 1767-1829, Præst i Herlufmagle,
imm. 1784 Kbh.).
- - Hnr. Christ. Schnoor, Retwisch. Holsat. (Henrich Chri¬
stian Schnoor, Skuespiller, imm. 1782 Kiel).
1797 24/5 Christ. Frdr. Callisen, Holsat. (Christian Frederik Cal¬
lisen, 1777-1861, Generalsuperintendent, imm. 1794
Kiel, 1798 Jena).
1797 8/8 Gregor. Lemang, Ottesen. Holsat.
1798 12/5 Andr. Joh. Just. Geyser, Kilon. (Andreas Johann Just
Geyser, 1779-1836, Læge i Kiel, imm. 1785 Kiel).
- 3/11 Frdr. de Obelitz, Danus (Frederik Obelitz, 1774-1839,
Arkivar i Kbh., imm. 1791 Kbh.).
- - Janus Jens Leegard Schumacher, Danus (Jens Leegaard
Schumacher, 1770-1829, Borgmester i Aarhus, imm.
1791 Kbh.).
1799 12/2 Frdr. Guil. Paul. Leopold de Holstein-Beck, serenissimus
princeps ac dominus. (Frederik Vilhelm Paul Leopold,
1785-1831, Prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck,
Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Gliicksborg).
- 27/5 Nic. Frdr. comes de Luckner, Blumendorf. Holsat. (født
1781, imm. 1800 Kiel).
- 27/10 Wolf. de Blome, liber baro, Hagen. Holsat. (imm. 1800
Kiel).
1800 16/5 Dan. Gerhard. Rode, Barmstad. Holsat. (imm. 1792 Kiel).
- 27/6 Lars Benzon, eq. Dan. (Lars Benzon, 1765-1823, Kam¬
merjunker).
17/10 Janus Frdr. Bekker, Danus (Jens Frederik Becher, 1767-
1830, Præst i Bjerring, imm. 1786 Kbh.).
- - Hans Frdr. Christ. de Schack, comes Danus (Hans Fre¬
derik Christian Schack, ca. 1779-1809, Løjtnant).
- 23/10 Car. Sommer, Gluckstad. Holsat.
1802 1/3 Friedrich August Emil, serenissimus princeps, haeres Nor-
vegiae, dux Slesvici, Holsatiae, Stormariae, Ditmarsiae
ac Oldenburgi.
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1802 20/10 Mogens Joach. Ressen, eq. Dan.
- 26/10 Magn. Petersen, Danus.
1803 14/5 Herm. Christ. Bolten, Altona (imm. 1801 Kiel, 1804
Gøttingen).
- - Guil. Gaehler, Altona (imm. 1801 Kiel).
- 19/6 Paul. Frdr. Aug. de Holstein-Oldenburg, celsissimus dux
(Paul Frederik August, 1783-1853, Storhertug af Ol¬
denborg) .
- - Pe. Frdr. Geo. de Holstein-Oldenburg. (Peter Frederik
Georg, 1784-1812, Prins af Holsten-Gottorp, russisk
General).
1804 11/5 Christ. Nic. Ludov. Feldmann, Gluckstad. (Christian
Nicolaus Ludvig Feldmann, 1783-1849, Forfatter, imm.
1801 Kiel).
29/9 Olaus Frdr. ab. Eggers, Hafnia (Oluf Frederik Eggers,
1801-1856, Baron, imm. 1817 Kiel).
1805 19/10 Hnr. Frdr. Anton. Vogl, Altonen. (imm. 1804 Kiel).
- 13/12 Christ. Joh. Frdr. comes ab Ahlefeld-Laurvig, Altonen.
(Christian Johann Frederik Ahlefeldt-Laurvigen,
1789-1856, Oberstløjtnant, imm. 1803 Kiel).
1806 -/i Franc. Guil. Ferdin. Ahlefeldt-Laurvig, Altonen. (Frantz
Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen, 1790-1843,
Stiftamtmand i Viborg, imm. 1807 Kiel, 1809 Heidelberg,
181 o Gøttingen, 1813 Kbh.).
- 9/1 Janus Skanke Garman, Dronthem. Norveg., phil. dr. et
liberal, art. m. 20/2 1806 (Jens Schanke Garman, i 78 i—
1822, Cap. i Kristiania, imm. 1797 Kbh., 1803 Kiel).
1807 5/5 Ern. Guil. Ekermann, Kilon. (Ernst Wilhelm Ecker-
mann, død 1833, Rektor i Uslar, imm. 1805 Kiel).
1809 11/10 Adam. Ern. Roehus de Witzleben, Eutin. (imm. 1810
Heidelberg, 1811 Kiel).
